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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность нсследовання. В условиях развития рыночной экономики налоги 
являются одним из важнейших инструментов экономической и социальной политики 
государства, рычагом социально-экономического регулирования экономики. 
Значимость налогов как важного инструмента регулирования экономики государства 
подтверждают статистические показатели: налоговые поступления в федеральном бюджете 
возросли с 306 975.7 млн. руб. (в 1998 г. ) до 1 115 327.7 млн. руб. (в 2001 г.) и до 8 456 ООО 
млн . руб. (2008 г.), иначе говоря, рост в 28 раз по отношению к 1998г. От объема собранных 
налогов зависит выполнение государством обязательств перед населением. Но несмотря на 
впечатляющую динамику, на социальной сфере он практически не отразился, уровень 
благосостояния подавляющей части россиян остается низким, социальное расслоение 
общества и его имущественная поляризация усиливаются. Высокий уровень инфляпии и 
постоянно увеличивающийся разрыв в доходах различных групп населения стали 
отличительными характеристиками социально-экономического развития России последних 
18 лет. Мировой финансовый кризис усилил негативное влияние этих процессов, вызвав 
резкий рост безработицы, закрытие предприятий и увеличение задолженности по зарплате. 
Вместе с тем налоговая политика государства на всем протяжении рыночных реформ 
носит преимущественно фискальную направленность и слабо согласуется с социальным 
состоянием налогоплательщиков и общества в целом. Во многом это объясняется 
ограниченностью экономического подхода к развитию системы налогов и налогообложения, 
игнорированием социальных функций этого вида экономической деятельности. 
В отличие от сложившегося в науке экономического подхода к изучению налоговой 
системы, автор расширяет границы анализа и, применяя социологический подход, 
рассматривает налогообложение как сложную и многогранную социальную систему, 
являющуюся совокупностью налогоплательщиков, налоговых специалистов, институтов, 
организаций и социальных норм . 
С экономической точки зрения налоговая система, будучи совокупностью 
взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране, форм и методов налогообложения, сбора и 
использования налогов, является одним из важнейших элементов государственной 
экономической политики. Налогообложение как разновидность социальной системы, 
представляет собой более широкое понятие и включает в себя как собственно налоговую 
систему (как она представлена экономической и юридической науками), так и совокупность 
влияющих на нее объективных и субъективных социальных факторов. В этом контексте 
система налогообложения может рассматриваться как мно~омерный социальн~IЙ феномен, 
постоянно трансформирующийся и находящийся в тесной взаимосвязи с состоянием 
экономики и социальной политики, а также социально-статусным положением населения. 
Эффективность такой системы может бьпь измерена не только количественными, но и 
социолоmческими показателями субъективного характера. Задачи системы 
налогообложения меняются в соответствии с политическими, социальными и 
экономическими условиями. Де-юре порядок взаимоотношений налогоплательщиков с 
институтом налогов н налоговыми организациями в совокупности с обязательствами по 
исчислению и уплате налогов определен действующиы законодательством . Однако де-факто 
этот порядок постоянно нарушается со стороны закононепослушных граждан, что не 
способствует укреплению налоговой дисциплины и приводит к распространению в обществе 
негативных налоговых девиаций. Действующая система налогообложения, как 
подтверждают опросы общественного мнения, не отвечает в полной мере ни социальным 
интересам преобладающего большинства рядовых налогоплательщиков, ни запросам 
налоговых органов; она стала областью конфликта интересов. 
Пожалуй, ни одна сфера экономики в рыночных условиях не является такой 
имманентно конфлюсrогевной, как сфера налогов и налогообложения. Рост налоговой 
нагрузки усиливает конфликт интересов н девнантную активность многих 
предпринимателей и отдельных граждан в поиске способов уклонения от уплаты налогов. 
Поэтому, налоговая политика должна быть не только экономически прибыльной, но и 
социально сбалансированной. Достижению этой цели может способствовать формирование 
социального механизма налогообложения как цельной и взаимосвязанной системы 
управления, способной в комплексе решать экономические, социальные, правовые, 
социокультурные задачи повышения эффективности функционирования налоговой системы, 
учета ее социальных последствий . Эффективный социальный механизм способен 
содействовать повышению уровня и качества жизни населения, формированию высокой 
налоговой дисциплины, подкрепляемой налоговой культурой налогоплательщиков, 
повышению доверия налогоплательщиков к налоговой политике государства. Для этого 
необходимо разработать критерии измерения его эффективности, что и является целью 
диссертационного исследования. 
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена, с одной стороны, 
необходимостью теоретического анализа налогообложения как социальной системы, 
подверженной постоянным видоизменениям и реформированиям, а с другой - взаимосвязью 
налоговой системы с уровнем жизни, налоговым поведением налогоплательщика, более 
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профессиональным учетом и прогнозирированием социальных последствий 
функционирования действующей налоговой системы. 
Проблемная ситуация заключается в трех уровнях социальных противоречий. 
Базовое социальное противоречие : между интересами государства в повышении 
доходов в бюджет через налоговую систему, введении в связи с этим единой ставки налога, 
рассчитывая на вывод из тени доходов богатой и очень высокообеспеченной части 
налогоплательщиков, с одной стороны, и низким уровнем доходов подавляющего 
большинства российских налогоплательщиков, считающих принцип единой ставки 
социально несправедливым, - с другой. Другое противоречие сформировалось между 
требованием государства к неукоснительному соблюдению обязательной для всех 
законодательно закрепленной налоговой дисциплины, - с одной стороны, и массовым 
проявлением ее нарушения налогоплательщиками разных уровней, - с другой . И третье 
противоречие: между традиционным экономическим подходом к системе налогов и 
налогообложения, где главным являются количественные поступления доходов в бюджет 
государства, с одной стороны, и усилением влияния субъективного (человеческого) фактора 
на реализацию налоговой политики государства, - с другой. Результатом чего является 
критическое отношение значительной части налогоплательщиков как к действующей 
налоговой системе, так и к деятельности налоговых органов. 
Состояние научной разработанности проблемы исследоваН11я. 
Для анализа научной разработанности проблемы автор обобщил проведенные в этой 
области исследования по нескольким направлениям : \) Социальная система и управление 
ею; специфика налогообложения как социальной системы и управления протекающими в 
ней процессами; применение социологического подхода к изучению налогообложения как 
социальной системы. 2) Управленческие механизмы в повышении эффективности 
функционирования социальных систем и институтов, специфика и ресурсы социального 
механизма как эффективной управленческой системы. 3) Исторический и правовой подходы 
к эволюции налоговой системы, ее социально-правового обеспечения. 4) Опьп 
экономического анализа налогов и налогообложения. 
Социологический подход в исследовании эффективности налогообложения как части 
социальной политики государства, в деле подъема благосостояния населения раскрыт в 
работах социологов Б.М.Гринчеля, Т.И.Заславской, В.Н.Иванова, В.Я.Ельмеева, 
В.Г.Овсянникова, В.К.Потемкина А.А.Русалиловой, Е.В .Тимина, исследовавших связь 
экономической политики и налоговой системы с точки зрения их влияния на уровень 
доходов россиян, развитие малого предпринимательства, трудовых отношений, социально­
психологическое самочувствие населения. 
Категория «социальный механизм» - кточевая для настоящей диссертации - впервые 
бьmа раскрыrа в работах Т.И.Заславской и Р.В.Рывкиной, развита в контексте финансово­
экономической сферы деятельности в трудах Г.Г.Силласте, применительно к банковской 
сфере - в диссертации А.К.Капелюш, а особенности в страховой сфере - в диссертации 
И.В. Стояна. 
Социологический анализ практик уклонения от налогов представлен в работах по 
девиантному поведению В.Волкова и Э.Панеях, основанных на понимании налоговых 
отношений как процесса конкуренции за налогоплательщика со стороны государства и 
«теневых» структур. 
А.Г.Санина выделяет еще одно направление социологического осмысления налоговых 
отношений, которое может быrь использовано в качестве основания управленческих 
решений: уклонение от уплаты налогов как социальное действие. Основой данного 
исследования послужила социологическая концепция структурного функционализма 
Т.Парсонса. 
Среди отечественных исследований, посвященных вопросам взаимодействия общества 
и налоговой системы интерес представляют ряд работ, в частности, докторская диссертация 
С.Б.Мурашова «Социальное регулирование уровня и качества жизни населения в процессе 
развития системы налогообложения» (2004г., Санкт-Петербургский Государственный 
университет экономики и финансов). Автор на основе ряда социологических исследований, 
проведенных в 1995 - 200Зrг., раскрьm содержание социального регулирования уровня и 
качества жизни населения в процессе развития системы налогообложения, проанализировал 
налоговую систему в качестве одного из факторов социального регулирования качества 
жизни населения. Конструктивная постановка проблем развития механизма налоговых 
реформ, взаимоотношений государства с налогоплательщиками рассмотрены в диссертации 
Л.А.Глушенко «Стимулы и критерии эффективности проведения налоговых реформ в 
России». 
Социальные технологии в сфере налогообложения раскрыты М.М.Цицкиевым. В 
частности, автор, опираясь на результаты социологического исследования, анализирует 
распространенность уклонения от уплаты налогов. Среди других научных социологических 
разработок следует отметить работы Д.В.Асеева, в которых акцент делается на значимость 
установления партнерских отношений между властью и населением в сфере налогов и 
налогообложения; разработки Г.К.Вартаняна, Л.Р .Миненковой, М.Ю.Петренко, И.И.Кочана, 
Л.А.Крайневой, И.И. Бабленковой, И.В.Кузнецовой. 
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Ценность последней группы исследований заключается в представлении социально­
экономической проблематики как синrеза социологии и экономической теории. Без этого 
сложно объективно проанализировать проблемы социологии налога. Актуальность и 
значимость синтеза методологий этих наук позволяет установить взаимосвязи и понять 
формы и последствия влияния экономики на общественные отношения. Так, 
распространенность уклонения от уплаты налогов в современном российском обществе 
отражает неэффективность мер лишь финансового и юридического характера, побуждает 
специалистов искать новые механизмы регулирования массового налогового поведения. 
Среди зарубежных исследований, которые рассматривают отдельные элементы 
налоговой системы с позиций принципа социальной справедливости, следует выделить ряд 
исследований подоходного налогообложения: Дж.Кэмпбелла и М.Алена, Национального 
Центра Политического Анализа США, Х.Черник и А.Рещовски, М.Робертсона, П.Хайта и 
К.Брендлея. Исследование взаимосвязи между позитивными и негативными мнениями в 
обществе относительно проблемы прогрессивности подоходного налогообложения было 
проведено Д.Якобсом и Р.Хэлмсом. 
Особенно хотелось бы вьщелить исследование современного французского экономиста 
и социолога М.Леруа, раскрывающего понятие «социология налога», которое находится на 
стыке трех сторон налоговых взаимоотношений : налоговой политики государства, 
рационального поведения гражданина-налогоплательщика и налоговой справедливости. 
Среди основополагающих трудов в области социологии налога (фискальной социологии) -
работы Й.Шумпетера, Р.Голдшида, Дж.Кэмпбелла, Ю.Бэкхауса, М .Мак Лура, Джеймса 
О'Коннора, Р.Ваrнера, Б.Нерре. 
В данных работах социологический подход сводится преимущественно к анализу 
взаимодействия не на уровне межличностных взаимоотношений, а на институциональном 
уровне, учитывая специфику социального взаимодействия элементов системы и социальные 
результаты ее функционирования. 
Проблема исследования социального механизма налогообложения отличается 
многоплановостью и междисциплинарным характером, поскольку позволяет синтезировать 
экономическую науку, социологические подходы и социальные практики. Теоретические 
основы развития системы налогообложения и ее роли в повышении благосостояния 
населения разработаны в трудах экономистов А.Смита, В.Пети, А.Пиrу. 
Современная интерпретация налоговой системы с позиций традиционного 
экономического подхода изложена в трудах российских экономистов и налоговедов: 
В.Г.Панскова, Д.Г.Черника, А.В.Брызгалина, В.М.Пушкаревой, А.В.Аронова, В.А .Кашина, 
Т.Ф.Юткиной, П .Г . Бунича, А.З.Дадашева, Б.З.Мильпера, И.Г.Сергеева и других ученых. 
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Вопросы реформирования налоговой системы, в частности, системы подоходного 
налогообложения, поднимались в последние два-три года учеными - экономистами 
В.Г.Пансковым и Е.М.Примаковым. Анализ реформы подоходного налогообложения, 
проведенной в 2001 г. , предложен группой ученых : Д.Н.Некипеловым, П.А.Кадочниковым, 
С .Б .Баткибековым, С.Г.Синельниковым-Мурылевым. Несмотря на большой объем работ, 
касающихся социальной характеристики системы налогообложения, изменения, социальные 
последствия действующего налогообложения остаются нераскрытыми. 
Анализ влияния финансового кризиса, начало которого приходится на вторую 
половину 2008 г., широко представлен в выступлениях министра финансов РФ АЛ.Кудрина, 
премьер-министра РФ В.В.Путина, в Программе антикризисных мер Правительства 
Российской Федерации на 2009 год (в ред. Проекта от 6 апреля 2009г.) . Влияние теории 
кризисов рассмотрено автором на базе работ Н.Д.Кондратьева и Й.Шумпетера. 
Правовой подход к анализу системы налогообложения довольно глубоко раскрыт в 
трудах российских юристов А.П.Кузнецова, И.И.Кучерова, В.К.Бабаева, А.П.Бембетова и 
других ученых, исследовавших, в частности, вопрос налоговых правонарушений. 
Исследование общеправовой категории «налоговые льготы» проводилось в последнее 
десятилетие С.С.Алексеевым, И.В.Витрук, Ю.А.Тихомировым, А.В.Малько. Последняя 
группа работ содержала не столько теоретический анализ, сколько больше раскрывала 
практическое значение налогов для налогоплательщиков в аспекте применения налоговых 
льгот. Однако во всех изученных работах не ставятся и не рассматриваются вопросы 
социального механизма налогообложения и его эффективности. 
~ель исследования раскрыть особенности социального механизма 
налогообложения в управлении налогообложением как социальной системой и обосновать 
критерии его эффективности. 
Задачи 11сследования. 
1. Раскрыть сущность и функции налогообложения как социальной системы. 
2. Рассмотреть социальный механизм функционирования системы налогообложения. 
3. Изучить объективные и субъективные факторы, обуславливающие 
функционирование социального механизма системы налогообложения. 
4. Обосновать критерии повышения эффективности социального механизма 
налогообложения в условиях рыночных отношений. 
5. Определить отношение налоговых управленцев к действующей налоговой системе, 
налоговой политике и деятельности налоговых организаций, оценки общественного мнения 
профессионального сообщества налоговых управленцев о степени социальной 
справедливости действующей системы налогообложения и ее недостатках. 
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6. Провести сравнительный анализ степени понимания налогоплательщиками и 
налоговыми управленцами возмездности уплаченных налогов, правовых норм обеспечения 
налоговой дисциплины, мотивы налоговых девиаций; 
7. Выявить предложения налоговых управленцев о мерах повышения социальной и 
управленческой эффективности системы налогообложения. 
Предмет исследования - социальный механизм системы налогообложения н 
критерии его эффективности. 
Объект диссертационного исследования - налогообложение как вид социальной 
системы и ее субъекты. 
Рабочие гипотезы исследования. 
1. Низкая эффективность современной налоговой системы во многом обусловлена тем, 
что она действует по нормам и экономическим законам, не учитьmает влияния совокупности 
взанмодействия объективных и субъективных факторов, обособлена от социального 
механизма функционирования системы налогообложения. 
2. Огношение большинства налогоплательщиков и налоговых управленцев к 
действующей налоговой политике негативное и напрямую зависит от недовольства 
несправедливостью налогообложения, критического настроя относительно налогового 
законодательства как важного элемента социального механизма налогообложения. 
3. Преобладает критическое отношение большинства налоговых управленцев к 
действующей правовой базе в сфере налогов и налогообложения, основными мотивами 
которого являются: противоречивость правовых норм, неясность их изложения, низкий 
уровень информированности и неверие в возможность их соблюдения в современном 
российском обществе. 
4. Распространенность налоговых девиаций в большинстве случаев, по мнению 
налоговых управленцев, обусловлена действием не столько объективного, сколько 
субъективного (человеческого) фактора, неверием населения в закон, подкрепляемая низким 
уровнем жизни и устойчивой антиправовой ситуацией в обществе. 
5. Наиболее эффективным средством возможного снижения масштабов налогового 
мошенничества является ужесточение налоговой дисциплины среди богатых и очень 
высокообеспечениых налогоплательщиков, неотвратимость закона, его культ в обществе. 
6. Среди российских налогоплательщиков отсутствует понимание возмездности 
уплаченных налогов. 
Теоретнко-методолоп1ческая база 11сследован11я. Исследование носит комплексный, 
междисциплинарный характер. Оно опирается на методологические принципы историзма и 
преемственности , социального детерминизма 
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и социального взаимодействия; 
закономерности развития социальных систем, материализма и диалектики в анализе фактов, 
собьпий и явлений; на структурно-функциональный подход к структурным изменениям 
систем и процессов, социально - ролевую теорию. В качестве ведущего исследовательского 
подхода автор использует социологический подход, позволяющий рассматривать систему и 
механизмы ее развития на институциональном уровне, изучать социальные последствия 
управления. В основу исследования положены общесоциологические законы, а также 
частносоциологические теории. В их числе: теории социологии управления и социологии 
организаций, девиантная социология, фискальная социолоrия, социологии фииансово­
банковской сферы, социология права и социология общественного мнения. 
Исследование базировалось на методе сравнительного исторического анализа развития 
социальных систем. Теоретико-методологическим обоснованием в диссертации послужили 
также: 
• Работы отечественных и зарубежных авторов в области фискальной социологии 
(социолоrии налога) (Й.Шумпетер, Дж.Кэмпбелл, Ю.Бэкхаус, М.Леруа), социологии и 
конфликтолоrии финансово-банковской сферы (Г.Г.Силласте). 
• Работы в области структурно-функционального и неофункционального подходов 
(Э.Дюркгейм, Н.Луман, Дж.Смелзер, Р.К.Мертон, Т.Парсонс); мотивации поведения 
личности (Э.Гидденс, Дж.Александер). 
• Теории: социального действия (М.Вебер, Т.Парсонс); социальных ролей (Дж.Г.Мид, 
Р.К.Мертон); социального статуса (Р.Линтан, Р.К.Мертон); социального обмена (Дж.Хоманс, 
П.Блау); социальной мобильности (П.Сорокин); социальной структуры и стратификации 
(М.Н.Руткевич, В.В.Радаев, Г.Г.Силласте, З.Н.Тихонова); социальных сетей 
(М.Грановеттер) ; социальной адаптации (Г.Гард, Т.Парсонс, Ф.Знанецкий, А.С.Готлиб); 
социальных изменений (У.Ростоу, Ч .Р .Миллс, Н.Валлерстайн , П.Штомпка) и теория 
социальных систем (Т.Парсонс, О.И.Шкаратан). 
Эмпирическая база исследования представлена комплексом статистических и 
эмпирических данных, полученные методами : 
• Традиционного анализа документов (данные Росстата - Госкомстата - за 1995-
2008гr., нормативно-правовые акты: Налоговый кодекс РФ, разъяснений Министерства 
Финансов РФ). 
• Анкетного раздаточного опроса: прикладное социологическое исследование на тему 
«Эффективность управления системой налогообложения», проведенное автором под 
руководством профессора Г.Г.Силласте, доктора философских наук, Заслуженного деятеля 
науки РФ, заведующей кафедрой «Социология» Финансовой академии при Правительстве 
РФ. Исследование проведено методом раздаточного анкетирования и электронного опроса 
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по анкете «Эффективность управления системой налогообложения» среди налоговых 
управленцев, специалистов в области налогов и налогообложения. Эмпирический массив 
обработан с помощью программы Excel. 
• Сравнительного анализа эмпирических данных ранее осуществленных 
социологических исследований : проведенных ВЦИОМ («Состояние делового климата в 
Россию> Аналитический отчет. 2007г.); В.Вислогузов, Д.Бутрин . «Амнистия на миллиард 
долларов» («Коммерсанты>, 28 января 2008г); Фондом Общественное Мнение - ФОМ 
(Налогоплательщики, налоги и налоговая служба, 2004г" «Налоги и налогообложение» 
(2002г.), «Министерство по налогам и сборам» (2002г.); «Налоги и справедливость» (2002г.); 
«Зарплата: <<ПО ведомостю> и «В конверте» (2005г. ); научным коллективом ГАЛСИ кафедры 
«Социология» Финансовой академии при Правительстве РФ (за 2003-2008rт" в том числе 
социологического исследования «Социальные конфликты в финансово-банковской сфере и 
их последствия» (разработчик проф. Г.Г . Силласте); 
• Авторских исследований «Налогообложение и налоговое поведение» (2004г.), 
«Налогообложение страховых компаний : проблемы и решения» (2005г. ). 
Научная новизна исследования, 
• Раскрыта специфика налогообложения как социальной системы. 
• Предложено определение понятия «социальный механизм налогообложению>, 
представлена его структура, определены управленческие принципы и критерии его 
эффективности, социальные последствия и их повторная связь с управленческим блоком и 
компетентностью управления системой. 
• Определено действие объективных и субъективных факторов в обеспечении 
функционирования социального механизма налогообложения. 
• Выявлены социальные ресурсы возможного реформирования налогообложения как 
социальной системы. 
Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Работа вывела закономерности функционирования налоговой системы как 
целостного образования, объединяющего социально-ролевые группы, социальные общности 
и организации с помощью социальных связей и социальных норм, регулирующих 
функционирование системы. 
2. Социальный механизм налогообложения представляет собой устойчивую систему 
взаимодействия социальных групп и институтов в сфере налогов и налогообложения, 
детерминированную сложившейся в обществе культурой, системой управления экономикой 
и социальной структурой общества. В динамике социальный механизм налогообложения 
может рассматриваться в форме взаимодействия пяти функциональных блоков: 
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управленческого (базового) - статусного - социокультурного - поведенческого и блока 
социальных результатов (аккумулирующего последствия управления системой). В качестве 
системообразующего блока социального механизма налогообложения рассматривается 
управленческий блок, включающий в себя деятельность институrов власти и 
налогообложения (государства, права, общественного мнения, социального контроля), 
наделенных функцИями управления, исполнения, контроля, распределения и регулирования 
процесса функционирования налоговой системы в обществе. 
• Разработанные критерии эффективности социального механизма налогообложения, 
представляющие собой совокупность количественных и качественных показателей 
статистического и социологического измерения. Среди объективных количественных 
показателей : объем налоговых поступлений в бюджет, динамика повышения уровня жизни 
населения, соответствие минимума издержек и максимума доходов, размер скрытых от 
налогообложения доходов, статистика выигранных налогоплательщиками и налоговыми 
органами судебных разбирательств. 
• Среди субъективных показателей - социологически измеряемые уровень социальной 
стабильности в обществе, степень удовлетворенности налоговой политикой и деятельностью 
налоговых институтов и организаций; соответствие ожиданий от налоговых реформ реально 
достигнутым результатам; степень реализации принципа социальной справедливости в 
налогообложении; выбор модели налогового поведения и его мотивация; оценка качества 
управленческих решений; степень отражения в управленческих решениях интересов 
налогоплательщиков и органов государства; степень взаимодействия властных институтов с 
налогоплательщиками; компетентность и профессионализм действий органов управления; 
степень объективности и доступности управленческой информации. 
• Автор считает, что сфера налогов и налогообложения, являясь традиционно сферой 
анализа экономистов и финансистов, приобрела в условиях рынка явно выраженный 
социальный контекст. Научную актуальность приобрела задача исследования системы 
налогообложения с помощью социологической методологии анализа и применения 
междисциплинарного подхода. Механизм налогообложения, замыкавшийся до недавнего 
времени на учете количественно-экономических показателей и финансовых регуляторах, в 
условиях рыночных отношений стал тесно связанным с социальной структурой общества, 
социальным положением населения, с социальными закономерностями развития рыночных 
отношений и поведенческими и культурными установками ролевых групп, уровнем 
правосознания населения и степенью профессионализации налоговых управленцев. 
• Исследование раскрыло специфику социологического подхода к изучению 
социальных отношений в сфере управления налогообложением, его социальные функции, 
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механизм и логику управления этими оmошениями, их влияние на социальное самочувствие 
налогоплательщиков и налоговых управленцев. Научный и пра~сrический интерес 
представляют социокультурные регуляторы налоговых установок россиян; мотивация 
выбора моделей налогового поведения, конфликт интересов субъектов системы 
налогообложения, степень конфликтоrенности налоговой системы. Проведенные 
диссертантом социологические исследования позволили глубже раскрыть скрытые 
механизмы управленческих решений в сфере налогов и налогообложения, а также их 
социальные результаты. 
• Диссертация вносит вклад в расширение новой области социологического знания в 
рамках экономической социологии фискальной социологии (социологии 
налогообложения) как новой частной социологической теории. 
Пракrнческая значимость. Обоснована необходимость применения концепции 
социального механизма налогообложения на государственном уровне, что позволит 
минимизировать негативные и нередко непредсказуемые (стихийные) социальные 
последствия н риски, вызванные налоговыми реформами. Социальный механизм 
налогообложения может выступать индикатором эффективности налоговой политики и 
содействовать социальной справедливости системы налогообложения. 
Раскрыта научная потребность проведения социологического мониторинга налоговой 
ситуации и контроля эффективности социального механизма налогообложения; внедрения 
социологических исследований в деятельность налоговых институтов; организации 
аналитических социологических служб в органах управления системой налогов и 
налогообложения как элемента эффективного управления и прогнозирования социальных 
последствий управленческих решений в налоговой сфере. 
Разработаны две группы критериев для измерения эффективности социального 
механизма налогообложения: объективные (статистические) и субъективные 
(социологические). 
Теоретическая значимость. В диссертации раскрыты сущность и особенности 
социального механизма экономики применительно к специфике системы налогов и 
налогообложения в российском обществе. В работе выведены закономерности социального 
управления в сфере налогообложения, определены наиболее слабые звенья социального 
механизма налогообложения, оказывающие слабое влияние на управление процессом 
налогообложения в условиях рьпючной экономики н учета ее социальных последствий . 
Представлена структура социального механизма налогообложения, его социальные 
функции, влияние на налоговое поведение, взаимосвязь с социальной структурой 
российского общества и общей стратегией управления экономическими процессами. 
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Диссертант утверждает, что сфера налогов и налогообложения, традиционно являясь 
сферой анализа экономистов и финансистов, приобрела в условиях рынка ярко выраженный 
социальный контекст и стала актуальной научной проблемой экономической социологии. 
Всесторонний анализ налогообложения как многомерного социального явления нуждается в 
междисциплинарном подходе к его исследованию. 
Исследование раскрыло специфику социологического подхода к изучению 
социальных отношений в сфере управления налогообложением, его социальные функции, 
механизм и логику управления, влияние на социальное самочувствие налогоплательщиков и 
налоговых управленцев 
Результаты исследования могут быть использованы в образовательных учебных 
курсах «Социология в сфере экономики и финансов», «Фискальная социология», 
«Экономическая социология» при подготовки специалистов-экономистов, бакалавров 
экономики, а также магистров экономики по программе «Экономическая социология», 
внедренной в Финансовой академии в 2008 г. 
Внедрение и апробация результатов 11сследования. Теоретические, методические и 
практические результаты, полученные в ходе исследования, излагались автором в докладах и 
сообщениях на научно-практических конференциях и семинарах в ведущих учебных 
заведениях : в Финансовой академии при Правительстве РФ, Московском Государственном 
Университете им . М.Ломоносова , институте экономики Российской Академии Наук. 
Методологические аспекты исследования бьmи также апробированы: 
• В дипломном исследовании «Налогообложение страховых организаций в Российской 
Федерацию> (2005г. ), подготовленном с использованием социологического подхода. 
• В авторском проекте, представленном на IX Всемирной выставке «Молодежь и 
наука» ЭКСПО- 2003 и отмеченным Дипломом и медалью ЭКСПО. 
• На Всероссийских выставках научно-технического творчества молодежи НТТМ-
2005 (в проекте «Налогообложение как фактор конкурентоспособности компаний») и 
НТТМ - 2006 (в проекте «Социальный механизм налогообложения и возможности 
повышения его эффективностю> ). Проекты отмечены Дипломами Выставки. 
• В учебном процессе по дисциплинам «Социология в сфере экономики и финансов», 
«Исследование социально-экономических и политических процессов». 
• На аспирантских конференциях и Круглых столах в Финансовой академии при 
Правительстве РФ, МГУ им. Ломоносова, Институте экономики Российской академии наук. 
Сообщения опубликованы в научных сборниках «Социология в сфере экономики и 
финансов» (ФА, 2003 - 2006гг.). : «Сфера налогов и налогообложения как предмет 
социологического анализа», «Социологическое исследование налогового поведения 
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населения», «Налогообложение и налоговое поведение как объект общественного внимания 
будущих специалистов налоговой сферы». 
• На конференции в Институrе экономики Российской академии наук (сообщение 
«Социальный механизм налогообложения и критерии его эффективности в российском 
обществе в условиях рьmочных отношений»). В сообщениях на Круглых столах в 
Финансовой академии при Правительстве РФ («Экономическая социология - финансы -
государство, 2007г.). 
Результаты исследования апробированы и внедрены в государственном унитарном 
предприятии г.Москвы «Центр поддержки и развития фондового рынка», теоретическая 
модель социального механизма налогообложения нашла практическое применение в 
исследовании фондового рынка (анализ влияния налогообложения на поведение 
инвесторов). 
Материалы диссертации используются кафедрой «Социология» ФГОУ ВПО 
«Финансовая академия при Правительстве Российской Федерацию> в преподавании учебных 
дисциплин «Социология» и «Социология в сфере экономики и финансов» на факультетах 
«Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит», в преподавании дисциплины 
«Экономическая социология» в магистратуре. Внедрение результатов подrверждено 
справками о внедрении. 
Публикации. Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 7 
публикациях автора объемом 3,04 п .л. , в т.ч. 3 статьи в периодических научных изданиях, 
рекомендованных ВАК. 
Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложений. 
Она изложена на 194 страницах компьютерного текста, включает 1 О таблиц, 15 рисунков и 3 
приложений . Список литературы содержит 160 наименований 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дана общая характеристика исследования, обоснована актуальность, 
определена научная и практическая значимость работы, определены проблемы и гипотезы, 
сформулированы цели и задачи исследования. Показана новизна результатов исследования. 
В первой главе «Метадалагические основы исследования социального механизма 
налогообложения» в процессе анализа идей н теоретических концепций (особенно из 
области фискальной социологии, теории социальных систем и социальных изменений) 
обосновано и раскрыто содержание основных теоретических положений и ключевых 
понятий диссертационного исследования. Раскрыr классовый характер системы 
налогообложения, ее связь с социальной структурой общества и с социальными интересами 
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субъектов этой системы. Приведены определение налоговой системы, исходя из 
экономического и социологического подходов. 
По мнению автора, налоговое реформирование игнорирует системный характер 
взаимодействия между элементами социальной структуры и делает преобразования 
односторонними, учитъmающимн интересы только определенных имущественных слоев и 
социальных инСтитутов. Система налогообложения и социальный механизм взаимодействия 
социальных блоков этой системы позволяют расширить содержание категории «налоги» 
налоги до комплексного социально-экономического образования. Характеристика налоговой 
системы как системы управления дается в диссертации с помощью концепции социального 
механизма налогообложения. Его функционирование зависит как от объективных факторов 
(экономическая ситуация в стране, уровень жизни населения, исторический опьrr, 
законодательно-правовая база), так и от субъективных (компетентность специалистов по 
налогам, уровень налоговой дисциплины; степень соблюдения принципа социальной 
справедливости при проведении налоговых реформ и друтие). Но если объективные факторы 
легко измеряемы методами традиционной статистики, то измерение субъективных факторов 
возможно только социологическими методами с помощью социологического измерения. 
Для изучения реального влияния социального механизма налогообложения на 
положение населении и разных статусных групп налогоплательщиков необходимо 
комплексное применение методов социологического, экономического и правового анализа. 
Применение социологического подхода к анализу налоговой системы позволяет 
рассматривать налоговую систему как целостное образование, объединяющее социально­
ролевые группы, социальные общности и организации с помощью социальных связей и 
социальных норм, регулирующих функционирование системы. 
Применив методологию Т.И.Заславской и Р.В.Рывкиной, автор интерпретирует 
социальный механизм налогообложения как устойчивую систему взаимодействия 
социальных групп и институтов в сфере налогов и налогообложения, детерминированную 
сложившейся в обществе культурой, системой управления экономикой и социальной 
структурой общества. В динамике социальный механизм налогообложения можно 
рассмотреть в форме взаимодействия пяти функциональных блоков: управленческого 
(базового) - статусного - социокультурного - поведенческого и блока социальных 
результатов (аккумулирующего последствия управления системой). 
В качестве базового, системообразующего блока социального механизма 
налогообложения рассматривается управленческий блок, включающий в себя деятельность 
институтов власти и налогообложения (государства, права, общественного мнения, 
социального контроля), наделенных функциями управления, исполнения, контроля, 
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распределения и регулирования процесса функционирования налоговой системы в обществе. 
Оценха эффективности действиям управленческого блока проведена методом 
социологической диагностики с помощью социологических исследований. 
Определены объективные и субъективные факторы, обуславливающие 
функционирование социального механизма налогообложения. Если объективные факторы 
могут быть измерены методами традиционной статистнхи, то субъективные - с помощью 
социологических исследований. Дан анализ влияния объективных факторов: экономической 
ситуации в стране, уровня жизни населения, исторического опьпа, законодательно-правовой 
базы, международной и внешнеэкономической ситуации. Последний фактор играет особую 
роль в связи с мировым финансовым кризисом. Среди субъективных факторов исследовано 
влияние социальной базы налогоплательщихов, их статусного состояния (на примере 
налоговых управленцев - объекта проведенного автором прикладного социсследования), 
оценок общественного мнения относительно удовлетворенности налоговой политикой и 
действующей налоговой системой; знания норм законодательства (в том числе, санкций за 
их нарушение); уровня налоговой дисциплины налогоплательщиков и сотрудников 
налоговых органов; соблюдения принципа социальной справедливости налогов, следование 
нормам налогового законодательства в конкретных действиях налогоплательщиков; уровня 
профессиональной компетентности налоговых управленцев в области налогов и 
налогообложения и др. 
В диссертации разработаны критерии эффективности управленческого блока системы 
налогообложения, основными из которых являются: уровень социальной стабильности, 
дифференцированная взаимосвязь уровня налогообложения с уровнем жизни населения; 
степень удовлетворенности налогоплательщиков налоговой системой и деятельностью 
налоговых органов; соответствие целей и результатов налоговых реформ ожиданиям 
населения; использования принципа социальной справедливости в системе налогов; уровень 
правосознания и достижение высокого уровня налоговой дисциплины, уровень 
профессионализма и компетентности решений и действий управленческих институтов и 
организаций в области налогообложения; объективность и гласность управленческой 
информации, правовая законность действий государственных органов, эффективность 
управленческой деятельности и уровень понимания налогоплателыциками нововведений в 
системе налогообложения; характер взаимодействия представителей властных институтов и 
налогоплательщиков. Достижение указанных результатов управленческим блоком 
социального механизма налогообложения значительно снижает ее конфликтогенное 
действие и способно придать системе налогообложения рационально-спокойный характер 
влияния на социальную атмосферу в обшестве. 
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Вторая глава - «Уровень эффективности социального механизма налогообложения в 
оценках налоговых управленцев» раскрывает на результатах комплекса социологических 
исследований автора, ФОМ и ВЦИОМ реальное проявление предложенных критериев 
эффективности социального механизма действующей системы налогообложения. Анализ 
показал, налоговые управленцы и значительная часть налогоплательщиков (39% 
опрошенных) негативно оценили результаты деятельности налоговых органов (считая ее 




з Данные автора 
'8 ДанныеФОМ 
Указанные проблемы приводят к недовольству действующей системой 
налогообложения и широкому распространению уклонения от уплаты налогов. 
Абсолютное большинство налоговых специалистов и управленцев (94% - практически 
единодушно) считают, что уклонение от уплаты налогов для России очень злободневная 
проблема (Рисунок 2). 
р 2 11сунок 
Представления налоrоплателыциков об 
ак-rуальностн для Росси11 проблемы уклонения от в % 
уплаты 11алоrов опрошенных 
Очень актуальная пооблема 64 
Актуальна отчасти 31 
Не актуальна совсем 2 
Заrоvднились ответить 4 
Решение проблемы девиаций в налоговых правоотношениях автор видит в увеличении 
социальной роли налогов: повышение качества взаимоотношений налогоплательщиков и 
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налоговых органов, установление социально-справедливой системы налогообложения 
(прогрессивная шкала НДФЛ, льготное налогообложение семей), установление прозрачной 
системы налогообложения, при которой ясно, на какие именно расходы идуr уплаченные 
ими налоги. 
Оценка качества налогового законодательства дана респондентами по конкретным 
показателям. С точки зрения непротиворечивости, справедливости и эффективности от 33 до 
50% специалистов высказались в целом позитивно. Но от 28 до 60% отражают негативный 
настрой. Большинство считают законодательство изложенным неясно (53%), но в то же 
время достаточно полно (65% ). (см. Рисунок 3). 
Рисунок3. 
Оценки качества и доступности изложения налогового законодательства 











Значительная часть налоговых управленцев (как и рядовых налогоплательщиков) 
считают, что качество действующего законодательства не способствует эффективному 
совершенствованию системы налогообложения. 
Современные налоговые реформы, несмотря на свою эффективность с точки зрения 
фискальной составляющей, продолжают оставаться недостаточно ориентированными на 
социальное благополучие населения. Оценки по вопросу о справедливости налогового 
законодательства дихотомичны, что свидетельствует о расколе общественного мнения. 
• Респонденты акцентируют внимание на том, что система налогообложения в части 
подоходного налогообложения, предусматривающая использование плоской 
(пропорциональной) шкалы налогообложения, не соответствует принципу справедливости. 
Решением может стать проведение реформы системы налогообложения, учитывающей как 
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собственный, так н зарубежный опыт, и направлениями которой могут являться: пересмотр 
системы подоходного налогообложения с точки зрения повышения ее социальной 
справедливости: переход к прогрессивной шкале налога, установление дополнительных 
социальных льгот, например, в отношении налогообложения семей, аналогично западной 
практике; повышение прозрачности и эффективности государственных расходов. 
• По мнению автора, повышение уровня социальной справедливости системы 
налогообложения возможно в случае, если налогоплательщики будут иметь четкое 
представление о целевом характере использования уплаченных налогов. 
• Упрощение процедуры уплаты налога. Усиление контроля со стороны налоговых 
органов в отношении крупного бизнеса. Усиление контроля и ответственности для 
сотрудников налоговых органов за недобросовестность и взяточничество. Разработка 
специальных режимов налогообложения для компаний различных отраслей. 
Совершенствование процедур проведения налоговых проверок. Огмена для налоговых 
органов «планов» по сбору налогов. Реформирование налоговых органов с точки зрения 
повышения качества их работы. 
Обозначая основные направления совершенствования подоходного налогообложения, 
автор обращает внимание на недостатки в качестве работы налоговых органов, на что 
указали эксперты: налоговые органы не готовы вести диалог с налогоплательщиками и 
зачастую показывают себя недобросовестными работниками. Это объективно подчеркивает 
необходимость повышения качества работы налоговых органов. Респонденты обратили 
особое внимание на необходимость защиты их интересов через общественные организации 
(в настоящее время такими организациями являются Российский Союз Налогоплательщиков, 
РСПП, Общественная палата при Президенте РФ). 
В ходе исследования налоговые управленцы отметили важную особенность 
современной налоговой системы как отражение сущности всего общества, ее заведомую 
ориентированность на правовую недобросовестность граждан. По мнению автора, 
обязательным условием является переход налоговой системы на философию партнерства, 
предполагающего установление конструктивного диалога между налогоплательщиками и 
налоговыми органами . 
Современный мировой финансовый кризис стал серьезным испытанием для 
экономики России. В этих условиях анализ эволюции экономических циклов на основе 
теорий циклов приобрел научно-практическое значение для представителей 
управленческого блока, потребность рассчитывать риски при средне - и долгосрочном 
планировании налоговых реформ. Меры совершенствования системы налогообложения 
должны бьпь тесно увязаны с социальной политикой государства. Только тогда у 
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налогоплательщиков возникнет понимание относительно целевой направленности уплаты 
налогов и стремление собmодатъ налоговую дисциплину, что в конечном итоге, повысит и 
их собираемость. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНО В СЛЕДУЮЩИХ 
ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА 
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